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Abstrak
Pandemi Covid-19 telah memasuki Indonesia pada awal tahun 2020. Berbagai langkah dilakukan untuk mengurangi resiko 
penyebaran pandemi Covid-19 termasuk beberapa kebijakan pemerintah. Salah satunya memprioritaskan penggunaan dana 
desa dan memberikan stimulus bantuan penanganan covid-19. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk merena-
nakan design dan RAB pembuatan posko tanggap darurat Covid-19 di Kelurahan Perbutulan Kecamatan Sumber Kabupaten 
Cirebon. Hasil pelaksanaan pengabdian berupa design gambar dan rancangan RAB serta peninjauan lokasi yang akan diban-
gun posko tanggap darurat Covid-19. Diharapkan dengan adanya kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat menjadi bahan 
pertimbangan bagi pihak Kelurahan Perbutulan dalam memanfaatkan dana desa untuk mendukung program pemerintah 
yakni memutus rantai penyebaran virus Covid-19.
Abstract
The Covid-19 pandemic has plagued Indonesia in early 2020. Various steps were taken to reduce the risk of the transmission of 
the Covid-19 pandemic including several government policies. One of them is prioritizing the use of village funds and providing 
stimulus assistance in handling covid-19. This activity of community service aims to plan the design and RAB for the construction 
of the Covid-19 emergency post in Perbutulan Village, Sumber District, Cirebon Regency. The results of the implementation of the 
service is an ilustration design, RAB design , and site review to be built the Covid-19 emergency post. It is hoped that this activity 
can be taken into the consideration for the Perbutulan Village in utilizing village funds to support government programs, namely 
breaking the chain of the transmission of the Covid-19 virus.
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A.   PENDAHULUAN
Akhir tahun 2019 tepatnya pada bulan de-
sember, dunia dihebohkan dengan sebuah ke-
jadian yang membuat banyak masyarakat resah 
yaitu dikenal dengan virus corona (covid-19). 
Kejadian tersebut bermula di Tiongkok, Wuhan 
(Yuliana 2020).
Pada awalnya virus ini diduga akibat paparan 
pasar grosir makanan laut huanan yang banyak 
menjual banyak spesies hewan hidup. Penyakit 
ini dengan cepat menyebar di dalam negeri ke 
bagian lain China (Dong et al., 2020). Sejak 31 
Desember 2019 hingga 3 Januari 2020 kasus ini 
meningkat pesat, ditandai dengan dilaporkannya 
sebanyak 44 kasus (Susilo et al., 2020)
Perilaku Hidup bersih dan sehat (PHBS) 
merupakan langkah awal  yang harus dilakukan 
untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal 
bagi setiap orang. Upaya ini  harus dimulai  dari 
menanamkan  mindset tiap individu  kepada 
masyarakat yang harus dimulai  dan diusahakan 
oleh diri sendiri (Balkis Ratu, 2020).
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Pemerintah menerapkan aturan Adapta-
si Kebiasaan Baru (AKB) untuk masyarakat 
guna melakukan pencegahan dini penularan 
Covid-19. Termasuk diantaranya dalam berper-
ilaku sehari-hari harus mematuhi protokol jaga 
jarak dan hidup bersih (Rindi W, 2020).
Selain itu, pemerintah juga mensosialisasikan 
gerakan Social Distancing untuk masyarakat. 
Langkah ini bertujuan untuk memutus mata ran-
tai penularan pandemi covid-19 ini karena lang-
kah tersebut mengharuskan masyarakat menjaga 
jarak aman dengan manusia lainnya minimal 2 
meter, tidak melakukan kontak langsung dengan 
orang lain serta menghindari pertemuan massal 
(Buana D,R, 2020).
Namun, pada kenyataannya langkah-langkah 
tersebut tidak disikapi dengan baik oleh mas-
yarakat, sehingga jumlah kasus terus meningkat. 
Di samping itu, pelayanan kesehatan di Indonesia 
dan SDM kesehatan yang ada dalam menangani 
kasus pandemic covid-19 ini juga belum mema-
dai sedangkan kasus terus melonjak naik (Ririn 
N P, 2020)
Pemerintah mengambil kebijakan srategis 
guna mengatasi dampak pandemi covid-19 dan 
upaya pemulihan ekonomi ditingkat desa. Kebi-
jakan tersebut berupa memprioritaskan penggu-
naan dana desa dan memberikan stimulus ban-
tuan penanganan covid-19. Sesuai Permendesa 
PDTT 7 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggu-
naan Dana Desa Tahun 2020 guna menangani 
pandemi covid-19 dan program-program kegia-
tan pembangunan dengan sistem padat karya 
tunai atau swakelola. Dimana kelurahan sebagai 
wilayah administrasi terkecil di Indonesia, kelu-
rahan diberi kewenangan secara otonom untuk 
mengurus dan mengatur urusan rumah tanggan-
ya sendiri, termasuk mengelola Dana Kelurahan 
yang diberikan langsung memalui pemerintah 
pusat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Neg-
ara (APBN) (Arima A A, dkk, 2020). 
Oleh karenanya kegiatan pengabdian kali ini 
bertujuan untuk merencanakan pembangunan 
posko tanggap darurat Covid-19 di Kelurahan 
Perbutulan Kecamatan Sumber Kabupaten Cire-
bon guna mendukung gerakan pemerintah da-
lam memutus rantai penyebaran Covid-19.  Se-
hingga diharapkan pada pandemi ini semua unit 
ikut berpartisipasi, karena dalam memutus rantai 
penyebaran Covid-19 harus dilaksanakan secara 
seksama dan gotong royong.
B.   METODE
Metode yang dilakukan adalah advokasi. 
Dimulai dengan melakukan survey dan obser-
vasi langsung ke lapangan. Selanjutnya peng-
umpulan data dan membuat susunan perenca-
naannya, berupa perencanaan gambar, anggaran 
biaya (RAB) serta gambaran dilapangan meng-
gunakan sofware Autocad. Dan diharapkan ha-
sil dari perencanaan ini dapat terealisasikan da-
lam membantu peningkatan kesejahteraan serta 
kenyamanan masyarakat kelurahan perbutulan 
dimasa pandemi Covid-19. Pelaksanaan kegia-
tan berlangsung dari tanggal 10 – 25 Maret 2021. 
Lokasi pengabdian yaitu kelurahan Perbutulan 
Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon. Berikut 
ini alur pelaksanaan pengambdian masyarakat 
diilustrasikan oleh Gambar 1.
 
 
Gambar 1. Alur Pelaksanaan Pengabdian
C.   HASIL DAN PEMBAHASAN
Sesuai dengan tujuan kegiatan pengabdian 
yaitu membuat perencanaan pembangunan pos-
ko tanggap darurat Covid-10 di Kelurahan Per-
butulan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon. 
Dari kegiatan tersebut diperoleh design rancan-
gan posko tanggap darurat Covid-19 yang akan 
dibangun, beserta rencangan RAB pembangu-
nan posko. Pada Gambar 2 adalah ilustrasi posko 
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yang dibuat menggunakan software  AutoCAD.
 
 
Gambar 2. Design Posko Tanggap Darurat 
Covid-19
Posko tersebut direncanakan dibangun di la-
han kosong milik kelurahan, berbentuk seperti 
pendopo. Nantinya akan digunakan untuk berb-
agai keperluan yang berkaitan dengan proses 
penanggulangan pandemi Covid-19. Pada Gam-
bar 3, adalah proses ketika melakukan survey 
pada lahan yang akan dibangun. 
 
Gambar 3. Survey lokasi pembangunan posko 
tanggap darurat Covid-19
Selain membuat design posko, kegiatan peng-
abdian ini juga melakukan pembuatan rencana 
RAB pembangunan posko, dengan rincian ang-
garan terdapat pada tabel 1 terlampir.
Demikian hasil rancangan design  dan RAB 
pembangunan posko tanggap darurat Covid-19 
di Kelurahan Perbutulan Kecamatan Sumber 
Kabupaten Cirebon. Tindak lanjut dari kegiatan 
perencanaan ini diharapkan dapat menjadi per-
timbangan bagi pihak kelurahan untuk segera 
membangun posko tanggap darurat Covid-19 
yang dapat dipergunakan untuk berbagai kegia-
tan yang berhubungan dengan pemutusan rantai 
pandemi Covid-19 khususnya di Kelurahan Per-
butulan.
D.   KESIMPULAN
Pengabdian kepada masyarakat yangdilaku-
kan di kelurahan Perbutulan Kecamatan Sumber 
Kabupaten Cirebon menghasilkan perencanaan 
pembangunan posko tanggap darurat Covid-19 
kelurahan Perbutulan Kecamatan Sumber Kabu-
paten Cirebon, output yang dihasilkan berupa 
RAB (Rincian Anggaran Biaya) pembuatan pos-
ko darurat Covid-19 dan design gambar. Dengan 
dilaksanakannya kegiatan pendampingan pem-
buatan design posko tanggap darurat Covid-19 
dan penyusunan RAB untuk pembangunan di-
harapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pi-
hak kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan 
infrastruktur yang terencana dan dengan adanya 
perencanaan pembangunan posko tanggap daru-
rat Covid-19 Kelurahan Perbutulan Kecamatan 
Sumber Kabupaten Cirebon dapat mendukung 
gerakan pemerintah dalam memutus rantai 
penyebaran virus Covid-19. 
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Tabel 1 Rincian Anggaran Belanja (RAB) Pembangunan Posko Tangap Darurat Covid-19
No Uraian Pekerjaan Dimensi Volume Satuan Harga Sat-uan (Rp)
Jumlah Harga 
(Rp)
1 2 p l t q 4 5 6 7
I Pekerjaan Pasangan Dinding/Lantai
a Pasangan Bata Merah 1:5 (1 Bata) 2.20 m2 119,137.50 261,625.95
b Plesteran 1:5 (tebal 1,5 cm) 3.60 3.60 0.10 1.30 m2 57,250.00 74,196.00
c Acian Dinding dan Beton 3.60 3.60 0.10 1.30 m2 36,239.06 46,965.83
Sub Jumlah Total Pekerjaan Pasangan Dinding / Partisi 382,787.78
II Pekerjaan Besi dan Atap
a Pekerjaan Kolom Besi Holo 15x15cm
0.15 3.00 4.00 1.80 kg 28,108.13 50,594.63
b Rangka Atap Holo 1.21 30.35 m2 28,108.13 853,151.75
c Pemasangan Atap Metal (Atap Jurai)
2.43 4.00 9.72 m2 113,805.00 1,106,184.60
d Pemasangan Papan Listplank Woodplank
4.00 0.20 0.80 m1 34,230.00 27,384.00
Sub Jumlah Total Pekerjaan Atap 2,037,314.98
III Pekerjaan Pengecatan
1 Pengecatan Listplank 4.00 0.20 0.80 m2 27,440.00 21,952.00
2 Pengecatan Permukaan 
Besi / Baja
0.15 3.00 4.00 1.80 m2 32,191.80 57,945.24
Sub Jumlah Total Pekerjaan Pengecatan 79,897.24
Jumlah Real Cost 2,500,000.00
